Editorial by Crisostomo, Ana Lúcia
A revista Ambiência, do Setor de Ciências Agrárias e Ambientais, é um 
veículo de discussões sobre a busca constante pelo equilíbrio entre a exploração humana 
no planeta e a preservação do mesmo para as futuras gerações. Neste universo oportuniza 
espaços para divulgação da produção científica dos pesquisadores e resultados de pesquisa 
que tratam de temáticas voltadas ao desenvolvimento tecnológico e científico na área 
ambiental. Nesta oportunidade a revista socializa alguns trabalhos em forma de artigos 
apresentados no II Seminário Regional do Meio Ambiente: a biodiversidade em destaque, 
ocorrido em junho de 2006, que em sua segunda edição teve como objetivo propiciar um 
espaço para a construção de uma visão integrada e crítica da questão ambiental treinando 
habilidades para a interpretação de sistemas complexos em diversos contextos ambientais 
e relacionados à biodiversidade.
Cabe destacar e agradecer o apoio financeiro para a publicação desta edição 
do Projeto Paraná Biodiversidade, da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídrico 
do Paraná (SEMA) do Estado do Paraná, que conta com recursos da GEF – Fundo 
Mundial para o Meio Ambiente, através do Banco Mundial e cujo objetivo principal 
é recuperar a biodiversidade nos corredores Araucária, Iguaçu – Paraná e Caiuá – Ilha 
Grande, escolhidos pela importância estratégica de remanescentes de ecossistemas 
originais do Paraná, localizados principalmente em Unidades de Conservação.
Em nome da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UNICENTRO 
parabenizo a todos os colaboradores do II Seminário Regional do Meio Ambiente: 
a biodiversidade em destaque e ao Conselho Editorial da revista Ambiência, 
cumprimentando-os por mais esta edição e representatividade acadêmica alcançada.
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